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‒  болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, 
проблемы и трудности, вызванные необходимостью адаптации 
семьи к заболеванию, негативным отношением к себе и окру-
жающим самого больного или членов семьи [2]. 
Все они могут встречаться и в молодых семьях (хотя две по-
следние крайне редко), однако имеют свою специфику.  
Таким образом, молодая семья имеет ряд проблем. Основными 
из них являются материально-бытовые, жилищные проблемы, про-
блема трудоустройства молодых супругов, а также психологиче-
ские проблемы. Для того, чтобы молодая семья могла осуществ-
лять все свои функции, необходимо комплексное решение этих 
проблем, на что и должна быть направлена государственная семей-
ная политика в отношении молодой семьи. 
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В жизни любого государства на современном этапе особое ме-
сто занимают проблемы политической социализации молодежи. 
Молодежь, студенчество являются наиболее активными участни-
ками политических процессов, происходящих в обществе, соци-
альной базой и главным социальным ресурсом демократических 
преобразований. Особое значение имеет разработка эффективной 
модели политической социализации молодежи, которая должна 
осуществляться, опираясь на зарубежные и отечественные дости-
жения в анализе процесса и моделей политической социализации.  
Следует отметить, что современный этап социализации харак-
теризуется деформацией ценностно-нормативного механизма со-
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циальной регуляции; становлением новой системы социального 
контроля. Кроме того, эффективность процесса политической со-
циализации молодежи является необходимым условием для строи-
тельства устойчивой и эффективной политической системы.  
Механизмы политической социализации рассматриваются как 
своего рода часть системы политической социализации, которые 
воплощены и в самой системе, и в ее целостности. Важнейшим 
элементом процесса социализации является социальная среда с ее 
многочисленными сферами. Следует также обратить внимание на 
то, что общество дает молодежи для ее политического становления 
и что может дать молодежь обществу как политический субъект.  
Для становления индивидуальности и социализации личности, 
а также ее самореализации необходимы определенные социальные 
и политические условия. Различия в механизме передачи культур-
ных традиций и норм в тех или иных политических системах по-
зволяют выделить соответствующие типы политической социали-
зации: плюралистический, конфликтный, гегемонистский и гармо-
нический. Гармонический тип политической социализации пред-
полагает психологически нормальное взаимодействие человека и 
институтов власти, рациональное и уважительное отношение ин-
дивида к правопорядку, государству, осознание им своих граждан-
ских обязанностей. Гегемонистский характеризует негативное от-
ношение человека к любым социальным и политическим системам, 
кроме «своей». Плюралистический тип свидетельствует о призна-
нии человеком равноправия с другими гражданами, их прав и сво-
бод, о его способности менять политические пристрастия и пере-
ходить к новым ценностным ориентирам, а конфликтный – форми-
руется на основе межгрупповой борьбы и противостояния взаимо-
зависимых интересов и потому усматривающий цель политическо-
го участия в сохранении лояльности своей группе и поддержке ее в 
борьбе с политическими противниками.  
Комплексная система политической социализации представ-
лена несколькими уровнями взаимодействия человека и политиче-
ской системы. На уровне общества - это макросоциальные факто-
ры, действующие на личность; на социально-политическом - поли-
тические цели и ценности передаются личности большими и ма-
лыми группами; на внутриличностном уровне в качестве механиз-
ма политической социализации выступают потребности, интересы, 
ценностные ориентации, которые управляют поведением и созна-
нием личности в политике [1].  
Многие авторы считают, что значимой в политической социа-
лизации является систематическая и каждодневная деятельность 
институтов политической социализации. Кроме того, возрастает 
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роль средств массовой информации, которые способны конкуриро-
вать по своему влиянию со многими институтами политической 
социализации. К сожалению, это влияние не всегда происходит в 
русле позитивной направленности. Политическая социализация 
молодежи имеет, наряду с общими особенностями, свои характер-
ные черты на уровне субъектов государства, вплоть до особенно-
стей отдельных представителей молодежи, имеющих свою инди-
видуальную политическую биографию [2].  
Таким образом, проблема социализации молодежи, в том чис-
ле политической, относится к разряду тех проблем общественного 
развития, которые никогда не потеряют своей значимости, так как 
отражают сущность, закономерности и особенности существующе-
го в обществе механизма, обеспечивающего сохранение и обнов-
ление социально-политического опыта, преемственность и измене-
ние норм, ценностей и институтов.  
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В современном обществе одной из наиболее слабозащищен-
ных, социально уязвимых категорий населения, имеющих особый 
круг потребностей и интересов, являются монородительские (от-
цовские) семьи. 
Нами проведено социологическое исследование с целью полу-
чения наиболее глубокой информации об особенностях существо-
вания отцовских семей в Забайкальском крае. Эмпирические дан-
ные, полученные в ходе социологического исследования, в пер-
